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Розглядаються питання прогнозування роз-
витку світової системи, національної економі-
ки з урахуванням впливу динаміки глобальних 
процесів. Основною метою роботи є розробка 
інформаційної технології прогнозування істо-
ричної динаміки світової системи, національ-
ної економіки на основі імітаційної моделі, що 
інтегрує методології системної динаміки та 
можливості моделей керованого світу
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Рассматриваются вопросы прогнозирова-
ния развития мировой системы, националь-
ной экономики с учетом влияния динамики гло-
бальных процессов. Основной целью работы 
является разработка информационной техно-
логии прогнозирования исторической динамики 
мировой системы, национальной экономики на 
основе имитационной модели, которая инте-
грирует методологии системной динамики и 
возможности моделей управляемого мира
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1. Вступ
Глобалізація усіх сфер діяльності людини пере-
творилась в нову реальність в перехідний період до 
суспільства, що базується на знаннях. Виникнення 
глобальних проблем вже не є чимось абстрактним 
та далеким. Глобальні проблеми суттєво визначають 
тенденції на світовому, національному та навіть ло-
кальному рівні. Крім цього посилюються процеси вза-
ємного впливу глобальних проблем, що визначають 
фундаментальні зміни в еволюції світової системи, 
національних економік. В зв’язку з цим актуальним 
є дослідження майбутнього цих систем, своєчасне 
виявлення глобальних проблем на основі прогнозу-
вання історичної динаміки світової системи, окремої 
держави. Це дозволить при розумній витраті ресур-
сів уникнути загострення, хаотичності цих проблем, 
здатних призвести до глобальних непередбачуваних 
наслідків.
Виявлення глобальних проблем вимагає обробки 
значних обсягів даних, тому метою роботи є розробка 
інформаційної технології прогнозування історичної 
динаміки, виявлення на її основі глобальних проблем.
2. Аналіз досліджень і публікацій та постановка задачі
Формування і розвиток глобальних процесів здійс-
нюється безперервно в часі та просторі. Глобальний 
процес як складна динамічна система визначається 
сукупністю різних взаємодіючих між собою процесів, 
зміни демографічної ситуації, накопичення та вибуття 
фондів, вичерпання природних ресурсів, що не віднов-
люються, забруднення навколишнього середовища, 
виробництва продуктів харчування та інтелектуаль-
ної продукції, накопичення і втрати інтелектуального 
потенціалу суспільства та інших.
Аналіз публікацій показує, що на протязі усієї істо-
рії світової економіки простежується протистояння 
динамічного та рівноважного підходів до аналізу еко-
номічних процесів. В класичні періоди перевагу мав 
рівноважний аналіз, пов’язаний з пошуком гармонії в 
балансі сил [1]. В перехідні періоди оновлення (роз-
витку) економіки перевагу мав динамічний підхід [2]. 
Вперше прогнозування динаміки глобальних процесів 
здійснено Дж. Форрестером з використанням методо-
логії системної динаміки [12, 3]. Потім вона отримала 
подальший розвиток в роботах багатьох авторів [7, 8, 
11]. Перспективною є така модель світу, що містить 
три елементи: біосферу, країни світу в цілому, окрему 
країну [4, 9].
Прогнозування історичної динаміки в процесі 
переходу економічної системи з одного рівноважно-
го стану в інший рівноважний стан з урахуванням 
впливу світової системи потребує одночасно розгляду 
динамічних процесів в світовій системі, біосфері і в 
окремій національній економіці [10]. Єдиної моделі, 
задовольняючої цим вимогам немає. Тому актуальним 
є створення імітаційної моделі, яка інтегрує в себе 
модифіковану модель світової динаміки [5] і модель 
керованого світу [4], що дозволить прогнозувати істо-
ричну динаміку економічних систем на довгостроко-
вому інтервалі.
Тому виникає задача створення з використанням 
сучасних засобів інформатики інформаційної техно-
логії формування довгострокового прогнозу історич-
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ної динаміки на основі імітаційної моделі, що інтегрує 
в себе модифіковану модель світової динаміки і модель 
керованого світу, здатну достовірно відобразити істо-
ричну динаміку глобальних процесів світової системи 
і окремих держав.
3. Розв’язання поставленої задачі
Структурно-функціональна модель імітаційної мо-
делі прогнозування історичної динаміки глобальних 
процесів представлено на рис. 1.
Моделювання відкритої економічної системи 
замкнутою інформаційною системою із зворотними 
зв’язками реалізується в підсистемі П1. Підсистема 
П2 реалізує модель керованого світу. Підсистема 
П3 є джерелом управляючих дій, що формуються 
управляючою сферою економічної системи. П4 – 
підсистема формування прогнозу історичної дина-
міки. П5 – підсистема виявлення глобальних про-
блем.
До змінних стану y модифікованої моделі світо-
вої динаміки (підсистема П1) віднесено: кількість 
населення ( y1 ), запаси природних ресурсів ( y2 ), 
об’єм фондів ( y3 ), частина фондів у сільському 
господарстві ( y4 ), об’єм забруднення ( y5 ), об’єм 
інтелекту ( y6 ), частина інтелекту у сільському го-
сподарстві ( y7 ), рівень валового внутрішнього про-
дукту (ВВП) ( y8 ). До конфігураційних параметрів 
стану моделі віднесено: темп народжуваності, темп 
смертності, темп споживання природних ресурсів, 
темп утворення забруднення, темп фондоутворен-
ня, темп зносу фондів, темп накопичення інтелекту, 
темп втрати інтелекту. 
Зміна вектора стану при переході від одного роз-
глянутого періоду [ , ]t tk k−1  до іншого [ , ]t tk k +1  визнача-
ється системою кінцевих рівнянь [5]:
y t y t h B x t y t ek k k k( ) ( ) * ( ( ), ( )) *+ = +
→
1 , (1)
де: y tk( )  – змінна стану моделі на періоді [ , ]t tk k−1 ;
e
→
= ( , , , , , , , )1 1 1 1 1 1 1 1 , h – довжина періоду, що, як прави-
ло дорівнює одному року;
B – мат риц я темпів п ри рост у змінни х ста н у; 
x t( )  – вектор к ауза льни х зв’язків моделі , що 
за да ют ься не л і н і й н и м и век торн и м и за ле ж но-
стями: x t f x t F x t kk k k( ) ( ( ( )), ( ( ), ))= φ ,  де f x tk( ( )) – не-
л і н і й н і фу н к ц і ї ,  що в і до бр а ж а ю т ь т ен ден ц і ї 
об’єктивно існ у ючи х за лежностей і п ри чинно-
наслі дкови х зв’язків між пара мет ра ми глоба ль-
ни х п роцесів ;
k – конфігу-
р а ц і й н і  с т а л і 
п а р а м е т р и м о -
делі;




чі для завдання 
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я к і с н і й  з м і н і 





Р і в е н ь  ВВП 
в м о м е н т ч а с у 
tk  обчислюється 
н а с т у п н и м ч и-
ном:
y t y t y t y tk k k k8 0 3 1 61 2 3( ) * ( ) ( ) ( )= + +α
α α α , (2)
де α0, α1, α2, α3 – коефіцієнти залежності, що визнача-
ються на основі методу найменших квадратів з викори-
станням ретроспективних даних про ВВП, чисельність 
населення, об’єм фондів та об’єм інтелекту.
До змінних стану 

I I Ia sd= ( , )  моделі керованого сві-
ту (підсистема П2) віднесено: індекс антропогенного 
навантаження Ia , індекс стійкості розвитку Isd .
Індекс антропогенного навантаження:
I t P t P t S P P Sa k 2 k e k 2 5( ) [( ( ) ( )) / ] / [( ) / ]= + +
0 0 , (3)
P t y t P t y t2 k 2 k e k e k( ) ( ( )), ( ) ( ( ))= =ψ ψ8 8 , (4)
де P t2 k( )  – потужність біоспоживання (кВт) на періоді 
[ , ]t tk k−1 ;
P te k( )  – потужність енергоспоживання (кВт) на 
періоді [ , ]t tk k−1 ;
S – площа території(км2).
Індекс стійкості розвитку:
Isd ( ) (( ( ) ( )) / ) /t P t P t S Dk 2 k 5 k sd= + , (5)
де P t2 k( )  – потужність біоспоживання для країни (кВт) 
на періоді [ , ]t tk k−1 ;
Рис. 1. Структурно-функціональна схема імітаційної моделі
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P te k( )  – потужність енергоспоживання для країни 
(кВт) на періоді [ , ]t tk k−1 ;
Dsd  – щільність антропогенного навантаження 
(кВт/км2).
Управляючі дії (підсистема П3), зовнішні факто-
ри глобалізації впливають на зміну параметрів моде-
лей П1 та П2 за допомогою логічних функцій F x( ) .
Прогноз історичної динаміки (підсистема П4) – 
прогноз динаміки глобальних процесів, отриманий 
на основі інтегрованих модифікованої моделі світо-
вої динаміки і моделі керованого світу, представле-
ний десятьма траєкторіями змінних стану системи, 
що задають в евклідовому просторі E10 траєкторію її 
розвитку і темпи зміни її компонент.
Ситуаційний аналіз історичної динаміки світо-
вої системи, національних економік на основі магі-
стральної теорії, показує, що множина S траєкторій 
розвитку територіальних систем (ТС) містить мно-
жину S1 ⊂ S траєкторій розвитку, що відповідають 
перехідним режимам ТС, і множину S2 ⊂ S траєкто-
рій розвитку, що відповідають ТС, яка знаходиться в 
рівноважному стані [6].
Перехідні режими відповідають високому ступеню 
складності, нестійкістю, що обумовлена порушенням 
принципу цілісності, появою критичних точок з не-
визначеними перспективами розвитку, коли ТС може 
бути зруйнованою або перетворитися в нову стійку 
структуру. В зв’язку з цим множина S1 = S11   S12, де 
S11 містить траєкторії розвитку ТС, для котрих µy8 < 0, 
та (або) µy1 < 0, та (або) µy3 < 0, та (або) µy6 < 0. В цьому 
випадку йде деградація ТС, обумовлена або знижен-
ням чисельності населення (µy1 < 0), або зниженням 
рівня фондів (µy3 < 0), або зниженням інноваційного 
потенціалу (µy6 < 0), або одночасним їх впливом. 
Множина S12 ⊂ S1 містить траєкторії розвитку ТС, для 
котрих µy8 >0. Ріст ВВП створює матеріальну основу 
для соціального захисту населення, адаптації струк-
тури ТС до склавшихся умов, для переходу ТС в новий 
стійкий рівноважний стан.
Множина S2 ⊂ S містить траєкторії розвитку ТС, 
що знаходяться в стані динамічної рівноваги µy8 ≅ µy3 
≅  µy1 + µy6 = µ0, де µ0 темп збалансованого росту 
ТС [6]. Швидкий ріст ТС супроводжується інтенсив-
ним забрудненням природного середовища, швидким 
зростанням споживання не відновлюваних природних 
ресурсів. Тому S2 = S21   S22   S23, де S21 – множина 
траєкторій розвитку ТС, для котрих “споживацький 
тиск” населення становиться близьким до здатності 
самовідтворення природи, сприяє початку її деградації. 
S22 – множина траєкторій розвитку ТС, які не забезпе-
чують досягнення нею цільового стану. S23 = S2 – (S21   
S22) – множина траєкторій розвитку ТС, які задоволь-
няють її цільовим установам.
При виявленні глобальних проблем (підсистема 
П5) – здійснюється обробка та аналіз отриманого 
прогнозу історичної динаміки та на основі отри-
маних темпів виділяються економічні, екологічні 
глобальні проблеми, які потребують рішення. Для 
цього встановлюється клас (S11, S12, S21, S22, S23), до 
якого належить прогнозна траєкторія розвитку ТС. 
Виділений клас визначає властивості історичної 
динаміки ТС, множину властивих їй глобальних 
проблем.
Використовуючи сучасні інформаційні техноло-
гії та обчислювальну техніку розроблено програмне 
рішення для реалізації імітаційної моделі прогнозу-
вання історичної динаміки (рис. 1).
Програмне забезпечення представляє графічний 
інтерфейс для отримання прогнозу у вигляді гра-
фіків, взаємодією з базою даних та з можливістю 
задавати конфігураційні параметри моделі прогно-
зування користувачем.
Програмне забезпечення дозволяє реалізувати 
наступні вимоги: можливість задавати початкові 
значення змінних, завдати системні параметри про-
цесу, реалізація алгоритму, що визначає зміни в 
часі основних компонентів траєкторії глобальних 
процесів, формування документів, що містять ха-
рактеристику класу траєкторії розвитку глобальних 
процесів для заданого періоду прогнозу, накопичен-
ня, зберігання і обробка результатів експериментів, 
організація і керування інтерактивним режимом 
побудови прогнозу динаміки глобальних процесів, 
виявлення наявних глобальних проблем.
Відповідно до складу розглянутих задач структу-
ра програмного забезпечення представлена у вигля-
ді сукупності таких підсистем: підсистема завдання 
початкових умов, підсистема завдання функціональ-
них залежностей, підсистема завдання системних 
параметрів прогнозу і параметрів часових перемика-
чів, підсистема реалізації моделюючого алгоритму, 
підсистема формування вихідних документів, архів 
імітаційних експериментів, база даних, підсистема 
управління процесом побудови прогнозу.
4. Висновки
У результаті виконаних досліджень розроблено 
інформаційну технологію прогнозування історичної 
динаміки глобальних процесів, що дозволить вияв-
ляти глобальні проблеми, передбачити динаміку їх 
розвитку як на світовому рівні, так і на рівні окремої 
національної економіки, дозволить обрати ефектив-
ні, науково обґрунтовані шляхи подолання глобаль-
них проблем.
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1. Вступ
Онлайн-спільноти з погляду маркетингу є цінни-
ми для вищого навчального закладу у двох основних 
аспектах:
1) як середовище комунікації із зовнішнім сві-
том;
2) як інформаційне джерело про об’єкт маркетин-
гу, реакцію на нього користувачів, активність конку-
рентів та стан галузі.
Сьогодні в World Wide Web існує велика кількість 
різноманітних онлайн-спільнот. Зрозуміло, що мова 
про маркетинг в усіх чи навіть значній частині спільнот 
навіть не може вестися. Тому важливе завдання, що 
передує активним маркетинговим діям, – встановити 
множину спільнот, у якій доцільно здійснювати марке-
тинг. Визначення таких спільнот ґрунтується на ана-
лізі їхнього інформаційного наповнення, передовсім 
– дискусій, що ведуться у спільноті та їх рейтингу.
Уведемо низку понять, що характеризують спіль-
ноти та дискусії з погляду доречності використання їх 
у маркетингу. Важливо, що конкретний зміст понять 
визначається характером маркетингової стратегії. У 
базових поняттях релевантості та важливості інкап-
